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　　【摘 　要 】　本文认为 ,应当站在中国社会发展的时代特点上重新反思高考改革的去向 ,对改革的基本理
论问题进行理性、客观、建设性的判断与选择。因此 ,必须通过不断的反思推进高考改革 ;坚持借鉴国外的经
验 ,研究中国高考改革的特殊性 ;重视制度建设的关键性作用。
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学 ,否则 ,如果学校的水平高于自身的学习能力 ,
即使开后门进去 ,也是自讨苦吃 ,过一年你就得自

















































































教法 》即可 ,“修改《高教法 》可以涵盖招生方面
的 ,有没有必要专门制定一个《招生法 》,很复杂 ,
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